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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar como la Gestión 
de Inventarios mejora el abastecimiento de llantas en la empresa Llantacentro 
Gepsa E.I.R.L. Lima – 2016, en base a un tipo de investigación aplicada con una 
diseño cuasi experimental. Con respecto a la población se tomó en cuenta todas 
las llantas del almacén y realizaremos la segmentación correspondiente mediante 
los diferentes modelos y a su vez al tipo de pista que se desarrolla cada producto, 
la información para poder determinar cómo se estaban despachando los productos 
y como es distribuida se recolecto los reportes de salidas y entradas de los 
neumáticos entre el periodo desde el primero de Octubre del 2015 a Septiembre 
del presente año; toda la recolección fue con previa autorización de los encargados 





















This research has as main objective to determine how the Inventory Management 
improves tire supply company Llantacentro Gepsa E.I.R.L. Lima - 2016, based on 
a type of applied research with a quasi-experimental design. Regarding the 
population it was taken into account all tires store and we will make the appropriate 
segmentation using different models and in turn the type of track that each product 
is developed, the information to determine how they were dispatching products and 
as is reports distributed inputs and outputs tires was collected between the period 
from the first of October 2015 to September of this year; the entire collection was 
previously authorized by those responsible for each area, and then move to perform 
the analysis using SPSS 22 software. 
 
 
 
 
 
 
